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ABSTRAK
Dalam proses perekrutan calon anggota PASKIBRAKA di tingkat kota Pekanbaru khususnya
akan disaring dari seluruh siswa SMA/Sederajat dengan masing-masing sekolah
mengirimkan 6 perwakilan. Banyaknya peserta seleksi membuat proses penyeleksian
membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, Terdapat banyak kriteria dengan intensitas
kepentingan yang berbeda. Untuk itu, diperlukan suatu sistem pendukung keputusan yang
dapat memperhitungkan semua kriteria yang mendukung dalam pengambilan keputusan.
Sistem pada penelitian ini menerapkan metode Fuzzy Multi Attribute Decision
Making(FMADM) dengan menggunakan Weighted Product(WP). Penggunaan Logika Fuzzy
dapat memberikan solusi dari proses pengolahan input yang secara umum bersifat kualitatif
atau rancu untuk memperoleh hasil akhir yang paling mendekati jawaban yang benar.
Berdasarkan uji coba menggunakan user acceptance test dan blackbox, sistem ini memiliki
nilai kelayakan sebesar 71,5% dan mampu menganalisa kriteria serta alternatif yang
dibandingkan dengan memberikan laporan hasil keputusan berupa perangkingan berdasarkan
nilai criteria yang sudah diproses.
Kata Kunci : Fuzzy Multi Attribute Decision Making(FMADM), PASKIBRAKA, Weighted
Product(WP).
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ABSTRACT
In recruiting the candidates for PASKIBRAKA in regional section, the candidates are going
to be selected from the local highschools. Each school might send 6 students to represent
their scholls. The number of the candidates makes the selection process takes the long time
because there are many criterias come to consideration.Thus, it would be so helpful if there
is a system which can help in decisison making. The system on this research implements
Fuzzy Multi Attribute Decision Making (FMADM) methods and Weighted Product (WP). The
use of fuzzy logic in this research helps in making the decision after we inputted the
qualitative or ambiguous data to get the closes to correct result. After the trial using user
acceptance test and blackbox, the acceptable value of the system is 71,5%. Thus we came to
conclucion that the system is able to analyze the criterias and the alternative data inputted to
give the result in form of rangking.
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